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Blraim l 
; lirllits eapoci 
Sus restos, trasladados al con-
vento de PP. Capuchinos. -
E! señor Obispo asiste a las 
honras fúnebres. 
En un arca funeraria, de rica m a -
la con adornos en talla y aplica-
ones de metal, han sido encerrados 
|s restos de seis de los religiosos 
japuchinos que cayeron víctimas de 
Is balas marxistas en el infausto 
les de Agosto de 1936, en esta ciu-
|ad. Son los de los RP. PP. Angel M.a 
le Cañete, guardián del convento; 
til del Puerto, definidor provincial y 
jicario; e Ignacio de Galdácano, pro-
jtsor del Colegio Seráfico; de fray 
|sé de Chauchina y de los hermanos 
píspín de Cuevas, portero, y Pacífico 
I Ronda, limosnero. Los restos del 
[tro mártir, el M. R. P. Luis de Valen-
ina, serán trasladados a su pueblo 
atal. 
Para honrar a estos religiosos, que 
Rolaron sus vidas en aras de su fe, 
•había dispuesto el traslado de sus 
'ístos al convento de esta ciudad, y 
Cinismo la celebración de solemnes 
ftuias, que han tenido lugar en la 
«jnana del día 5. 
M traslado del arca que contiene 
•portales despojos fue efectuado 
••m el Cementerio en un coche 
pebre seguido de varios automó-
IM arca fué entrada en la iglesia a 
pos de los RR. PP. Salvador de 
* Ref r ío , Tomás del Carpió, Javier 
5, A1gaidas y Manuel de Pedrera, y 
,'0cada en severo túmulo, ante el 
''!rr mayor, 
íad clereclia de éste se había ins-
¡J"QO bajo dosel un sillón, donde 
J asiento S. E. R. don Balbino 
|e os Olivera, obispo de la diócesis, 
i n^o expresamente para honrar 
su presencia y tomar parte en el 
H . Í siendo asistido por el vicario 
: ^ f : ^ Ue la c m d d d ; d u n R a í a e l 
itio n' ^ ^ guardián de los Capu-
4 s p. LU]S dg Ausejo. 
En el crucero del templo tomaron 
asiento las autoridades e invitados. 
Vimos allí al comandante militar, don 
Julio Redondo Sepúlveda; alcalde, 
don Diego López Priego; doctor don 
Valentín Matilla, catedrático de la 
Universidad de Sevilla; don Daniel 
Gálvez Cuadra, juez municipal e inte-
rino de Primera 'nstancia; don Juan 
Maclas Matas, delegado sindical, re-
presentando al jefe local de Falange; 
R. P. Rafael Rangel, provincial de los 
Carmelitas; R. P. Pedro de Purchil, 
capuchino, y R. P. Antonio de la Ma-
dre de Dios, trinitario; gestores muni-
cipales, don José Herrera Rosales y 
don Carlos Blázquez Lora; juez mil i -
tar, don Manuel Hazañas González; 
director del Hospital, don Francisco 
Jiménez Reina; sacerdotes, don Pedro 
Pozo, don Enrique Acedo y don An-
tonio García; director del Instituto, 
don Antonio Rodríguez, y profesores 
del mismo don Manuel Chaves y don 
Nemesio Sabugo; director del Banco 
de España, don José Luis Salido; 
tenientes de la Bandera de Sevilla, 
don Jaime Medina, don Antonio Nú-
ñez y don Rafael Neira; alférez de la 
Comandancia Militar, don José M i -
randa; teniente de la Guardia Civil , 
don Francisco Cabezas Rejano; jefe 
de Investigación, don Bartolomé 
González Bahón; jefe de Teléfonos, 
don Leopoldo Bailen; jefe de Correos, 
don José Puche Aragüez; y otros mu-
chos señores que no nombramos por 
no hacer más larga esta relación. E l 
resto de la iglesia estaba totalmente 
ocupado, ^ por señoras 
y señoritas. 
Ofició en la misa de funeral el 
M. R. P. Serafín de Ausejo, provincial 
de los PP. Capuchinos de Andalucía, 
asistido por el R. P, Jerónimo de Má-
laga,coran diácono, y por el R. P. Ra-
fael del Carpio,subdiácono. De capa y 
cetro estuvieron don Clemente Bláz-
quez, don Germán Segurcdo, el reve-
rendo P, Antonio de San Martín, t r i -
nitario, y el R. R. Angelo Montolíu, 
carmelita. De maestro de ceremonias 
actuó don Antonio Vegas Rubio. 
Terminado el santo sacrificio, en 
el que tomó parte selecta capilla mu-
sical y coro, ocupó la sagrada cátedra 
I el M. R. P. Carlos G. Villa campa, 
franciscano del convento de San 
Buenaventura de Sevilla, quien pro-
nunció sentidísima oración fúnebre, 
haciendo definición del martirio, tes-
tigos de Cristo y testimonio de la Fe 
que nunca morirá porque la mantie-
nen a través de los siglos esos millo-
nes de mártires del cristianismo que 
proclaman con su sangre la eterni-
dad de la Iglesia Católica. Después 
hizo el elogio de los mártires capu-
chinos que en esta ciudad murieron 
gloriosamente por Dios y por la Pa-
tria, sin renegar de su fe y proclamán-
dola frente a sus asesinos. El P. V i -
ilacampa demostró en su sentido 
discurso sus grandes'dotes de elo-
cuencia y cultura. 
Después, el señor obispo, revestido 
de pontifical, cantó el responso, asis-
tido por el vicario y guardián de los 
Capuchinos, terminando con ello el 
solemnísimo acto. 
El arca con los restos de los már-
tires fué colocada seguidamente en 
una pequeña capilla donde quedará 
expuesta a la veneración de los fieles. 
El Excmo. y Rdmo. señor obispo, 
en unión de los provinciales de Ca-
puchinos y Carmelitas, de los guar-
dianes de Córdoba y Sevilla, reve-
rendos PP. Rafael de Antequera y 
Claudio de Trigueros, venidos expro-
feso a estos actos y otros religiosos 
c invitados, almorzó en el convento 
y después regresó a Málaga. 
Espectáculo de arte 
Para fecha p r ó x i m a se anuncia la 
p r e s e n t a c i ó n en é s t a de . nutdlnHsirno 
e s p e c t á c u l o a r t í s t i c o , pa t rocinado por 
Falange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s í a y de 
las Jons. 
Se trata de una a g r u p a c i ó n formada 
por la Secc ión Femenina de M á l a g a , que 
l i a cosechado ya nut r idos aplausos y 
merecidos elogios de la c r í t i ca y del 
p ú b l i c o . 
Entre ot ros n ú m e r o s se i n t e r p r e t a r á n 
las admirables creaciones « C a r n a v a l » , 
de Schumann, y «El amor b r u j o » , del 
maestro Fal la . 
E n breve podremos dar m á s detalles. 
EL' SOU DE ANTEQUERA 
Lii n'tSTA DaGAUDItlB 
E n la noche del s á b a d o , v í s p e r a de la 
Fiesta del Caudi l lo , se c e l e b r ó un con-
cier to por la Banda Munic ipa l ante el 
Ayuntamien to , cuya fachada se i l u m i n ó . 
A la misa de once, celebrada en San 
S e b a s t i á n , asist ieron las autoridades y 
representaciones del Movimiento y o f i -
ciales, organizaciones de Falange y m u -
cho p ú b l i c o . Los flechas d ie ron guard ia 
a l a l tar y d e s p u é s desfi laron por la calle 
Estepa. 
E n el s a l ó n de actos del Excmo. A y u n -
tamiento se congregaron autoridades y 
elemento of ic ia l para dar cumplimiento a 
l o dispuesto para esta fiesta, que consis-
t i ó en laflectura del ú l t imo parte de gue-
r r a y de la pr imera d e c l a r a c i ó n del Go-
b ie rno actual , t e r m i n á n d o s e con los 
v ivas reglamentarios. 
• Saluda a su dis t inguida clien- • 
• tela y tiene el h o n o r de ofrecer • 
• m 
• su nuevo domic i l io « 
Uveiiftiá 
E D I CT 
SOBRE PADRÓN 
BENÉFICO-SANITARIO 
D o n Diego López Priego, alcalde presi-
dente de l a C o m i s i ó n Gestora del E x -
c e l e n t í s i m o Ayuntamien to de esta 
c iudad. 
H A G O SABER: Que durante el pre-
sente mes pueden sol ici tar su i n c l u s i ó n 
en el nuevo P a d r ó n de Beneficencia, que 
va a confeccionarse, para el nuevo a ñ o , 
todos los vecinos de esta ciudad y sus 
anejos que se crean con derecho para 
ello, a cuyo f in y en la Jefatura de la 
. Guard ia Munic ipa l les s e r á n facil i tados 
los impresos necesarios, los que una vez 
rellenados y f i rmados por los interesados 
s e r á n presentados en el Negociado de 
Beneficencia, todos los d í a s h á b i l e s de 
once de la m a ñ a n a a una de la tarde. 
Con el fin de evitar perjuicios se hace 
saber a todos en general, que el d ía 30 
del actual mes s e r á cerrado def ini t iva-
mente el plazo de a d m i s i ó n de solicitudes 
las que por n inguna causa s e r á n admi t i -
das pasada dicha fecha, quedando por 
tanto sin poder disfrutar de los servicios 
b e n é f i c o - s a n i t a r i o s durante el p r ó x i m o 
a ñ o , todos aquellos que no lo hubieran 
sol ic i tado a su debido tiempo. 
Antcquera 3 de Octubre de 1939 .—Año 
de la Vic tor ia . 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO. 
J L 
[VIDA MUNICIPAL 
Preside el alcalde y asisten cinco gestores, 
aprobándose el acta de Id anterior y las 
cuentas. 
Se acuerda continúe sobre la mesa la recla-
mación del procurador señor Reyes hasta 
verificar deíeraiinadas comprobaciones. 
Con vista de comunicación del capitán acci-
dental de la Guardia Civil interesando la 
terminación de cuatro pabellones del cuartel, 
se hace constar la imposibilidad de hacerlo 
por agotamiento del presupuesto. 
Se desestiman reclamaciones de Antonio 
Repiso y Gracia Aguila; petición de empleo 
de Rafael del Pino Aguilar, y petición de tras-
lado a Bobadilla del guardia municipal José 
Ramos Rosas. 
Se accede a petición de Fernando y Felicia-
na Palma sobre .terrenos en el Cementerio, y 
se muestra conformidad acerca de solicitud de 
varios carniceros. 
Queda sobre la mesa, propuesta de Manuel 
Car mona respecto al servicio de recogida de 
basuras. 
Es aceptada propuesta del gestor encargado 
de instruir expediente por faifas cometidas 
por el guarda de la plaza de Abastos. 
Quedan enterados de sentencia del Tribunal 
Fconómico-Administrativo en reckmación del 
Banco Hispano Americano. 
Se autoriza para obrar casa en calle Higue-
ruelo, a Francisco López Palma. 
' también quedan enterados de tres nombra-
mientos hechos por la Comisión de Mutilados 
a favor de don Francisco Bermúdez, don Juan 
Rodríguez Alarcón y don Jo é Fernández Mo-
reno. 
Quedan sobre la mesa peticiones de empleo 
de Antonio Muñoz Carrasco yfFrancisco Ama-
ya Barroso, y se concede licencia a Eduardo 
García Varlet. 
Se acuerda pase a la Junta del Reparto ins-
tancia de don Manuel Hazañas . 
Se apraeba el resumen del gestor señor 
Herrera en expediente instruido con motivo de 
denuncia sobre clandestinidad de matanzas. 
Se deliberó acerca de la procedencia de 
aceptar nombramiento de un caballero muti-
lado para la plaza de ordenanza en el Institu-
to por estar amortizada. 
ASUNTOS U R G E N T E S 
Fué aprobado definitivamente un expedien-
te de suplemento de crédito, y también una 
transferencia. 
Se accede a solicitud de la Csja de Ahorros 
para prohibir la fijación de carteles en el muro 
que circunda el solar del Círculo Recreativo. 
Vista solicitud de los PP. Trinitarios, sobre 
ayuda para el acondicionamiento docente, se 
acuerda requerirles para que manifiesten a 
cuántos niños pobres habrán de dar instruc-
ción gratu ta. 
Se desestima solicitud de Francisco Gámez; 
se concede licencia al cabo de la Guardia Mu-
nicipal Gumersindo Gabaldón y se accede a 
oetición del barrendero de Bobadilla, Estación, 
sobre haberes. 
Se designa vocal para la Junta de Educa-
ción Primaria al gestor don Carlos Blázquez. 
Fué aprobada la nómina del Subsidio Fami-
liar, y por últ imo, se conoció el anteproyecto 
de presupuesto de gastos para el próximo 
ejercicio, que presentan el intervetor y el 
secrc.tarió. 
Granja Torca 
R A Z A S " ' 
H U E V O S D E L DÍA Y P A R A INCUBA 
CONEJOS G I G A N T E S D E ESPAf^ 
O H i l N i C H I L . L - A 
mu 29 mwm w m -
C a n c i o n e r o 
Antequera: 
Su frente es sierra mundial; 
sus ojos, dos manantiales; 
su cuerpo, un pueblo ideal; 
y sus brazos..., dos raudales 
ofreciendo «anís Torcal», 
Ximénez Molim 
Tres cosas tiene Aníequera 
que las quiero de verdad, 
que son mi madre, mi novia 
y el famoso «anís Torcal». 
Pavía n.0 7, los del 221 Batallk 
«Con diez cañones por banda, 
«viento en popa, a toda vela 
«no corta el mar, sino vuela 
«un velero bergantín.... 
y va el capitán pirata 
con la mirada perdida 
en la lejanía del mar.... 
y de vez en cuando empina 
el bote de «anís Torcal». 
M . *Vulcanú>. 
Mira si será bonita, 
que en la pila bautismal 
además de agua bendita 
le echaron «anís Torcal.» 
Gracia Quintana Súnctitt. 
p o r 
La A l c a l d í a ha impuesto multa 
C I E N PESETAS a l empleado del Ban» 
Hispano Amer icano don A n t o n i o Mor^' 
te Caniego, por difamar a un funciona^ 
munic ipa l , h a b i é n d o s e demostrado e 
expediente ins t ru ido a l efecto la f a i s á n 
de las difamaciones del s e ñ o r Morei" 'j 
CUENTOS OSVERNIA 
«Las tres damas e n l u t a d a s » . 
«Rollón, el fa!az>. 
« L o receta del M a n d t i n o > . 
A 70 c é n t i m o s en Infante,!^ 
TALLER DE MARMOLES Eloy García Ga,'^ udJ 
i , m .ll..i..,MIII :::::::: Cuesta de Zapateros, n.0 5 :: A N I E w ^ 
Lápidas grabadas y de relieve, de todas clases -:- Tumbas -:- Cruces y Mausoleos Tableros para muebl 
N o n . . YAÍ ^ 
V I A J E R O S 
Hfl llegado a esta dudad, donde fijará su 
-residencia, la señora doña Estrella Ponce de 
León y Terry, esposa del comándame militar 
de esta plaza, don Julio Redondo Sepúlveda. 
Le darnos ia bienvenida, 
—También se encuentran entre nosotros, 
don Germán -Seguredo Panlagua, nuevo pá-
rroco de San Miguel, y su hermano don Jesús, 
nombrado capellán de las Hermanitas. Ambos 
sacerdotes proceden de la diócesis de Sala-
manca. Sean bienvenidos. 
—El domingo anterior estuvo en ésta nues-
tro paisano el abogado y alto funcionario del 
Ministerio de Industria y Comercio, don Igna-
cio Muñoz Rojas, quien recogió a su esposa 
doña María Alarcón de la Lastra, que pasaba 
temporada en su finca de San Juan, regresan-
do con ella a Madrid. 
C O M P R U E B E VD. 
en su escaparate, el gran regalo 
que hace a sus clientes el gran esta-
blecimiento de vinos de General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
B O D A 
En la mañana de ayer se verificó en San 
Pedro el enlace matrimonial de la señori ta 
Pepita Sánchez Ramos con el maestro nacio-
nal don Antonio Muñoz Pérez. 
Fué bendecida ía unión por el canónigo de 
la S. I . Catedral Metropolitana de Granada 
don Andrés Frías Xiraénez, siendo padrinos 
don Antonio Muñoz Rama y doña Dolores 
Pérez Sánchez, padres del novio. 
Por parte de éste fueron testigos don José 
tle la Cámara Jiménez y don Manuel Cuadra 
Blézqucz, y por la de la novia, don José Sán-
chez Bellido, don Miguel Herrero Sánchez y 
don Juan Franquelo Ramos. 
El nuevo matrimonio, al que deseamos mu-
chas felicidades, marchó en viaje de novios 
para Córdoba y Madrid. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, con toda felicidad, 
doña Concepción Torres Polo, esposa de 
nuestro querido amigo don Francisco Matas 
Vargas. 
Tanto la madre como el recién nacido se 
encuentran en perfecto estado de salud. 
El neófito se l lamará Enrique. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
EL SOL DE ANTEQDERA 
P e l u q u e r í a 
G a r c í a 
SE HA TRASLADADO A 
LUCENA, 31 
na 3.« — 
PETICIÓN D E MANO 
Por doña Dolores Rosales Salguero, viuda 
de Herrera, y su hijo don Enrique, y para 
nuestro estimado amigo don Diego Herrera 
Rosales, fiscal municipal, ha sido pedida la 
mano de la señorita María Ramos Herrero. 
La boda se efectuará en breve. 
TOMA DE HÁBITO 
El pasado miércoles, a las cuatro de la tar-
de, se verificó en el convento de la Victoria la 
toma de hábito como religiosa terciaria fran-
ciscana, de la señorita Dolores Alyarez Manti-
lla, adoptando el nombre de Sor María de 
Lourdes de San Francisco. 
En la ceremonia religiosa actuó el señor 
vicario, don Rafael Corrales, asistido por don 
Antonio Vegas. 
A l acto asistieron los padres de l a novicia 
señores de Ruiz Ortega (don José) y los abue-
los paternos don Manuel Alvarez y esposa, 
así como otros familiares e invitados, que 
después fueron obsequiados espléndidamente. 
Deseamos a la nueva religiosa toda clase 
de bienes espirituales en la vida a que la ha 
llevado su vocación. 
• z l l ref i 
AGRADECIMIENTO 
El P. Guardián y Comunidad de PP. Capu-
chinos hacen público el testimonio de su agra-
decimú-nto a las dignas autoridades y a cuan-
tas personas contribuyeron con su asistencia 
a las honras fúnebres celebradas en sufragio 
d é l o s padres martirizados bajo el dominio 
marxista en esta ciudad. 
NO ES SOLO LO QUE BENEFICIA 
la salud, es también lo rico en paladar que 
está el gran vino dulce de pulso que venden 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
HONRAS FÚNEBRES 
Se celebrarán mañana , 9, a las diez y media, 
en la iglesia conventual de la Encarnación, 
en sufragio de la Rda. M. Sor Concepción de 
Frías (q. e. p. d.). 
La Comunidad y la familia de la finada, 
venida a este objeto de Granada, invita a sus 
amistades a tan solemne acto. 
FALANGISTA CONDECORADO 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X - : - D i a t e r m i a 
Cantareros, 6 (junto al CineTorcal) 
TEL-CROIMO 102 
A la relación de nombres de falangistas 
condecorados por méritos de guerra, que pu-
blicamos en el número anterior, tenemos que 
añadir el nombre de José Cuenca Pérez, con 
domicilio en la iglesia de Jesús, al cual le han 
sido concedidas una medalla de la campaña, 
j dos cruces rojas del Mérito Mili tar y una cruz 
de guerra. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán en el día de hoy, las de los se-
ñores Gálvez y Cortés . 
Gallina vieja hace buen caldo 
Gallina blanca lo hace mejor. 
Cil(ifli)ciíi«ciD»ei 
De venta en todos los establecimientos 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy 8 del actual, segundo domingo del mes, 
la Archicofradía de la Santísima Trinidad ce-
lebra sus cultos mensuales en la forma acos-
tumbrada. Por la mañana, la Comunión gene-
ral en la misa de siete. Por la tarde, el santo 
Trisagio cantado, a las cinco y media. 
La plática la tendrá un padre de la Comu-
nidad. 
La Junta será a las cinco de la tarde. 
CIRCULO ¡RECREATIVO 
La nueva Junta Directiva designada en la 
reunión de socios celebrada el domingo ante-
rior es la siguiente: 
Presidente, don Rafael Rosales Saquero; 
vicepresidente primero, don Antonio García 
Gálvez, y segundo, don Juan Pérez de Guzmaji; 
secretario, don Juan Ortega Curado; vicese-
cretario, don Gabriel Robledo Ortega; tesore-
ro, don Francisco Sorzano Llera; contador, 
don Gaspar Morales Aguilar; bibliotecario, 
don Antonio Gallardo Pozo; vocal primero, 
don José Ríos Guerrero; segundo, don Enri-
que Herrera Rosales; tercero, don Francisco 
López Ureña, y cuarto, dón Daniel Gálvez 
Cuadra. 
AVISO URGENTE A LAS ENFERMERAS 
Se ruega a todas las señoras y señoritas 
que estén en posesión del carnet de enferme 
ras o lo tengan solicitado, se presenten en el 
Hospital de San Juan de Dios, de doce a dos 
de la tarde, en el término de tres días a partir 
de la fecha, para asunto de'interés rderente a 
los mismos. 
DE ACCIÓN CATÓLICA 
El próximo día 12 de Octubre, fiesta de 
Nuestra Señora del Pilar, a las nueve de la 
mañana y en la iglesia de San Sebastián, se 
celebrará misa de Comunión general. 
Se ruega la asistencia a todas las asociadas 
de ambas ramas femeninas, asi como a la de 
caballeros y jóvenes, y fieles todos en general 
LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES 
DEL TESORO 
A l éxito de la reciente suscripción a metáli-
co de Obligaciones del Tesoro, ha contribuido 
Antequera con más de un millón de pesetas. 
En la sucursal dcT'Banco^de España en ésta se 
presentaron 52 peticiones, de las cuales unas 
37 ló han sido sin prorrateo, o sea por canti-
dades de 5.000 pesetas e inferiores. 
UNA NOCHE EN LA ÓPERA 
He aquí el título de la estupenda película 
que esta tarde estrena el Cine Torcal. Se trata 
de una cinta que contiene todos los elementos 
necesarios fpara sugestionar al público. Arte, 
variedad, movimiento, lujo, música alegre, y, 
sobre todo, gracia sin igual. En «Una noche 
en la ópera» los insuperables humoristas 
Hermanos Marx nos proporcionarán unas 
horas de franco esparcimiento y de regocijo 
capaz de hacernos olvidar las dificultades por 
que atraviesa el mundo. 
Vea Una noche en la ópera» y nos agrade-
cerá el consejo. 
Corle y conieeciófl 
E n cal is l_i_jc«n«i, SO 
enseñan a cortar en dos meses, | f t r 20 
pesetas al mes, empezando en cual-
quier dia. 
En la tienda darán razón. 
No dejes de enseñar a tu hija, que el 
saber no ocupa sitio, y mañana te lo 
agradecederá. 
_ 1 I gtaa M M — 11; s i! OF A r i i n ñ 
RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
SOCIAL DEL NUEVO ESTADO 
Recogida por don Francisco Ruano López, 
abogado del Ilustre Colegio de Murcia, se ha 
publicado esta obra que; contiene la legisla-
< ión social desde Septiembre de 1936 a fin de 
Dieierabrc de 1938 —Un tomo de 350 páginas, 
15 pesetas, en Infante, 122. 
jS E Ñ O R A ! 
¿Desea usted comprar macetitas pe-
queñas para repisa o semillas de flores 
parfsu jardín, balcón o repisa? 
¿Su máquina de coser funciona mal? 
Visite el TALLER VIDA, donde se le 
repara garantizándole el trabajo y donde 
encontrará piezas para todas las marcas, 
agujas, aceite y gomillas. 
No lo olvide: Taller Vida, Plaza de 
San Francisco, n,0 5. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Mereciilas, 72. 
ProlesoraenBordados 
ñ MñQUINA V A MANO 
Se hace punto, piquillo, etc. y se ad-
miten alumnas para su enseñanza, a 
15 ptas. mensuales. 
D I E Q O «^OrSICE"., 21 
SERUICIOS UETERIHARIOS 
Semana del I al / de Octütire 
MATADERO 
' Se han sacrificado: 16 reses vacunas; 37 la-
nares, 75 cabríos, 26 de cerda, 42 aves. 
{^Decomisos: 6 pulmones, 7 hígados y total 
cremación de una vaca. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: i2,93t kilogra-
mos de pescado, 1.792 de mariscos y 94 ca-
britos. 
Decomisos: 90 kilos de pescado y 8 cabritos. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 14 muestras de leche, resultan-
do aptas para el consumo, excepto las de Car-
raen Ríos y Gabriel Rico que contienen el 10 
por 100 de agua. 
LOS NOVELISTAS 
rtias cortas originales e inéditas 
de los mejores escritores españoles. 
«Euthanasia>, por V. Díaz de Tejada. 
«El airón de don Juan>, por Emilio 
C i t i t t t . 
*Stradella>, por Alberto Valero Mar-
tín. 
«Lo que enseña la vida», por Augus-
to Martínez Oltnedílla. 
A 40 céntimos en Infante, 122. 
c o n t i n u a r a l u n c i o n a n d o 
En virtud de .orden del Ministerio 
de ¡Educación Nacional, según lee-
mos en la Prensa madrileña, conti-
nuará funcionando, entre otros, el 
Instituto de Enseñanza Media de esta 
ciudad. 
Esta continuación de nuestro Insti-
tuto nos Jalegra, como antcqueranos 
y como padres de familia; pero no 
olvidemos que el funcionamiento será 
provisional y sólo por este curso, lo 
que quiere decir que hay que poner 
los medios para que sea definitivo. 
Mártires, líoes y 
iiisráliisflPlDimi 
f fle la i 
Los famil iares de los c a í d o s que en 
esta r e l a c i ó n f iguran con el s igno (?) 
d e b e r á n presentarse en nuestra Redac-
c ión para completar los datos que nos 
fal tan, a s í como los que advier tan o m i -
s i ó n de fallecidos que deban inclui rse en 
estas l istas. 
Vegas R íos , R a m ó n ; sargento del reg i -
miento de Oviedo: m u r i ó eri el frente 
de Ex t r emadura el 10 de Septiembre 
de 1938. 
Velasco Dorado , Francisco; muer to por 
l a bomba del cuartel . (?) 
Velasco Sor iano, Manuel ; asesinado en 
el cor t i jo de las Lomas el 4 de A g o s -
to de 1936. 
V e l á z q u e z P é r e z , Fernando; muer to el 15 
de Agos to de 1936 por la a v i a c i ó n 
m a r x i s í a . 
Verdejo "Gómez, Migüel ; mue r to a conse-
cuencia de la bomba del cuartel , e l 
19 de Agos to del 1936. 
Vidaur re t a Palma, Enr ique; asesinado en 
M á l a g a el 31 de Agos to de 1936. 
V i l l a n o v a Mas, Federico; asesinado el 30 
de Julio de 1936, en u n i ó n de los o t ros 
doce presos en la C á r c e l . 
V í l ches Real, Miguel ; v íc t ima de la bomba 
del cuartel . (?) 
Zarza As ín , A n t o n i o ; í d e m i d . 
Z u r i t a Otero, José ; í d e m i d . 
Z u r i t a Ruiz, J o s é ; cabo del regimiento de 
Oviedo, desaparecido el 15 de Junio 
de 1938. 
Jila Local i Foii Mm 
Se hace saber a todos los ganaderos 
de este t é r m i n o munic ipa l la obl igación 
que tienen de presentarse en esta oficina 
sita en el Excmo, Ayuntamiento , antes 
del día once de los corrientes para reti-
r a r las Car t i l las Sanitarias de la declara-
c ión de ganados. 
Caso de no presentarse en el d í a antes 
ci tado se h a r á n acreedores de la sanción 
que proceda. 
Lo que se hace p ú b l i c o para conocí-
miento de los interesados. 
Antequera 6 de Octubre de 1939.—Año 
de la V ic to r i a . 
E L SECRETARIO, 
M I G U E L G A L Á N V A R O N A . 
Instituto l i n t de M m u H a 
"Pedro Esposa., de tstewra 
Se advierte a los alumnos que han 
hecho su inscripción provisional 
en este Centro, deben pasarse por la 
Secretaría del mismo, para abonar el 
primer plazo de matrícula, observan-
do el siguiente orden y fechas: 
Alumnos de 1,° curso: el lunes 9. 
Id. . 2.° curso: el martes 10. 
Id. 3.° curso: el miérco-
les, 11. 
Id. 4.° y 5.° cursos: el vier-
nes, 13. 
Id. (j,0 y 7.° cursos: el sá-
bado, 14. 
Dicho día 14 termina el plazo de 
admisión de solicitudes para matrícu-
la gratuita. 
Antequera 7 de Octubre de 1839.-
Año de la Victoria. 
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Don Gaspar Morales Aranda, Recau-
dador de Hacienda en la zona w 
Antcqucra. 
Hago saber: Que la cobranza vo-
luntaria de la Patente Nacional ^ 
Automóviles correspondiente al 4' 
trimestre de 1939, (taxis), tendrá ¡U' 
gar durante los días primero al 
ce'inclüsive del próximo mes de v_ 
tubre, en las oficinas de esta Reca"' 
dación, Avenida del General Va.{ $i — 
número 6; advirtiendo a los taxist^p-s^ 
que no abonen su patente duraiu2-
n este 
2pes( 
'rrojar 
J .pes 
Antee 
i i c i N M i m i i c i wsmgsm 
rio LERfA 
S A N T A C L A R A 
I 
VISITAS AL SANTÍSIMO 
Modos fáciles de hacerlas por sí los 
fieles; por el P. Cándido Arbelsa, S. J.— 
70 cts. en Infante 122. 
ciento), pero si lo hacen durante J 
diez últimos días de dicho me I 
Octubre queda reducido el recarg0 g 
diez por ciento. J | 
Lo que hago público para gen | | 
conocimiento. 
Antcquera 29 de Septiembre i 
1939.—Año de la Victoria. 
G. MORAÍ^5 
LIGO 
EL' S O l i D F.RA P3gína 5.» — 
l i t i o i s de raanislase M i n o s 
p0r el servicio de Orden Púb l i co ha 
JQ efectuada la d e t e n c i ó n d é l o s siguien-
| individuos, puestos a d i s p o s i c i ó n de 
correspondiente au tor idad jud ic ia l . 
Manuel Lara Hoyos , de 28 a ñ o s , teje-
u^por cobro de jornales indebidos y 
irá a c t u a c i ó n en el p e r í o d o r o j o de esta 
jidad. 
juan R a m í r e z G o n z á l e z , de 36 a ñ o s , 
jiófer, por su presunta i n t e r v e n c i ó n en 
j detención y muerte de don A g u s t í n 
^gos. 
francisco Duar te P é r e z (a) Pir i los , 
.pulturero, de 29 a ñ o s , por saquear los 
Jdáveres de los asesinados, a los que 
jaíaba sin respeto alguno, q u i t á n d o l e s 
elojcs, dentaduras y otros objetos de 
ülor, a s í como el calzado y prendas de 
títir. 
Postales para felicitar 
En b . á ü o y mate, parejas, n i ñ o s , etc.; 
¡redosos dibujos , bordadas y en r e l í e -
le, en Infante, 122. 
lis mmiiíw le ücií 
50 pesetas a ¡osé Cafmona Torres, por 
laber rebajado el tablero del Arenal. 
50 pesetas a cada uno de ios que se expresan, 
haber regado rastrojos de trigo sin co-
wsponderles el turno: José González Sánchez, 
íafael González Tortosa" y José Prado. 
25 pesetas a Blasa Amat, por vender leche 
ion un 5 por 100,de agua. 
25 pesetas a Gabriel Rico, por vender leche 
m ún 5 por 100 de agua. 
100 pesetas a Manuel Morcjón, por altera-
tión de precios y emplear vasos de menor ta-
maño del corriente en cerveza. 
Í00 pesetas a Antonio Olmedo Carrillo, por 
'?nder aceite no apto para el consumo. 
50 pesetas a José Carrasco Moreno, por 
ender leche con un 10 por 100 de agua. 
20 pesetas a Rosario Rubio (a) La Ballesta, 
lí0''cometer actos inmorales en el Paseo. 
[ 'O pesetas a Isabel Lebrón Tirado, por co-
' ^ r actos inmorales en el Pasco. 
.100 pesetas a Sebastián Moreno Rosas, car-
nero, ¡jor vender carne a ocho pesetas kilo, 
"l estar autorizado por Abastos. 
'Pesetas a Remedios Atroche Berrocal, por 
^0Íar inmundicias en la vía pública. 
¿ pesetas a Alfonso Herrero García, por 
rojar aguas menores en la vía pública. 
, Antcquera 1." de Octubre de 1939.—Año de 
8 Victoria. 
epuecenaClSIILU 
C A F É 
UGOeES -:- VINOS DE TODAS CLASES 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA j 
OenüoiíBJj m n fmrSiiCESOi AR!0 
C o n c e p c i ó n Gui l l en Cabezas, con do-
mici l io en calle Obispe, ha denunciado 
que su c o n c u ñ a d a C o n c e p c i ó n Campos 
Ar tacho no quiere abandonar la casa que 
ella a b a n d o n ó el 11 de Agosto de 1936, y 
que dicha casa es propia de su mar ido 
A n t o n i o Parejo Cantalejo, actualmente 
detenido en M á l a g a . T a m b i é n d e n u n c i ó la 
d e s a p a r i c i ó n de unos muebles. 
— T e r é l a Corbacho S á n c h e z , domic i -
l iada en calle Nueva, ha presentado de-
nuncia contra u n guard ia munic ipa l al 
que at r ibuye haber la hecho objeto de 
malos tratos en una «co la» . 
—Anton io Espinosa Rambla, vecino de 
una casilla del cerro, denuncia la des-
a p a r i c i ó n de su h i jo Juan Espinosa Cor -
dón , de 15 a ñ o s , que parece se ha ausen-
tado en u n i ó n de o t ro muchacho l l amado 
Rafael G u t i é r r e z . 
—Por hu r to de c a ñ a s en el ca l l e jón de 
Piscina, ha sido detenido José R o l d á n 
Ruiz(a) Canastero. 
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Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
VINOS Y LICORES 
i m m i i 'la [ruz iglíeipeMe Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A N T E Q U E R A 
Garage R í o s 
Propietario: IDi íS BIOS \mm 
:::::::::: Sucesor de Manuel C. C o r d ó n 
Reparaciones en automóviles de 
todas clases : Accesorios : Auto-
móviles de alquiler. 
C A L L E A G U A R D E N T E R O S , r " " j A N T E Q U E R A 
D E L J U Z G A D O D E I N S T R U C C I Ó N 
Se han abier to sumarios por los s i -
guientes hechos: 
Por d a ñ o s al ser muerta una cerda por 
el c a m i ó n M A . 5156, conducido por J o s é 
Flores C h a c ó n . E l an imal era propio del 
d u e ñ o del ven to r r i l lo del puente de Luce-
na, Francisco León M o r i l l o , quien v a l o r a 
la p é r d i d a en 450 pesetas. 
—Por e x t r a v í o de una rucha de l a 
c a s e r í a de San A n t o n i o , en '.BobadiHa, 
p rop ia de Manue l Terrones J iménez . 
• Www * 
—Por lesiones casuales producidas | a l 
joven Juan Ar tacho Rogel, por el c a m i ó n 
SE. n.0 16306 en la carretera de M o l l i n a . 
—Por lesiones muy graves de Francis-
co G o n z á l e z Porras, de 18 a ñ o s , quien 
estando vareando u n nogal en la huer ta 
del Palero, le c a y ó una vara en la cabeza, 
p r o d u c i é n d o l e una her ida contusa en la 
r e g i ó n occ ip i ta l con hundimien to de 
c r á n e o . 
—Por hu r to de 112 pesetas en m e t á l i c o 
a A n a Padil la M a r t í n , por Blanca U r q u i -
jo , pupi la de una casa de lenocinio . 
C H O C A C O N E L T R E N E L :«AUTO>) 
D E M Á L A G A 
E n la noche del m i é r c o l e s , el a u t o m ó v i l 
M A . 6517, que hace el servicio de viajeros 
entre Alameda y M á l a g a , pasando por 
é s t a , y que h a b í a l legado esa noche con 
retraso, s i g u i ó su viaje hacia Alameda, 
pero a l l legar a l paso a nivel de la V e r ó -
nica, por efecto de la oscur idad l l e g ó a la 
vía sin darse cuenta el chófer , Juan A g u i -
lar , de que avanzaba el tren l lamado 
corto,procedente de Bobad i l l a . E l v e h í c u -
lo fué a chocar con el convoy, sin que 
afortunadamente fuese v io lento el cho-
que, por lo que s ó l o suf r ió la parte delan-
tera del a u t o m ó v i l algunos d a ñ o s , y tres 
viajeros lesiones de poca impor tanc ia . 
La Guard ia C i v i l hizo el atestado co- ' 
rrespondicnte, que e n v i ó a l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n . 
E n la Casa de Socorro fueron asist i-
dos, Romualdo Flores Sal?zar, de 69 
a ñ o s , vecino de Alameda, de nna her ida 
con hematoma en la r e g i ó n par ie ta l 
izquierda; A n a Salazar C a r d ó n , de 60 
a ñ o s , de una herida contusa en el p á r p a - > 
do in fe r io r izquierdo; y Manuel Lozano 
D í a z , de 59 a ñ o s , vecino de M o l l i n a , que 
presentaba una e r o s i ó n en la r o d i l l a 
izquierda y fuerte do lor al tacto en el 
costado izquierdo, 
^IS'SlSySSJKLÍiSiSJ-SJfSeSJf^ij 
5 KlOJEKll«''"" 1 LE 
Bj ürticolos para. 
S E n su escaparate, siempre «j novedades, vk . Composturas de todas clases. ^ 
Duranes, 7 - A N T E Q U E R A B 
1 8 « EU S O I ; DB ANTEQÜEHA 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce ::::::::::: 
La Destilería de Níra. Sra. de la Cabeza, sigue comprando garrafas 
a 8.50 pesetas y 4 pesetas las de 16 y 8 litros respectivamente. 
Se continúan publicando las coplas del concurso hasta agotar las 
recibidas al finalizar el plazo. 
IIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIII 
i » » 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, en e l paseo del 
Generalísimo, de 4 a 5 t a r d e . 
I.0—¡«Salve, Franco el victorioso'), 
himno, de R. Chico Bartolomé. 
2. °—«Noche sin luna», vals lento, 
de Camilo P. Monllor. 
3. °—Pompadour», gavota, de A. 
Preckher, 
4. °—«Molinos de viento», fantasía, 
de Pablo Luna. 
5. °-—«Brisas de E s p a ñ a » , pasodo-
ble, de V. Maríorcll, 
La Castellana 
Se han recibido los siguientes artículos; 
Guisantes, Alcachofas y Co-
liflor al natura 1; Cubitos de 
caldo «El Cocinero»; Salmón 
al natural; Aceitunas en fras-
cos y en latas, y conservas 
de frutas de todas clases. 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
desde el 1 al 6 de Octubre. 
N A C I M I E N T O S 
Alfonso Pinto Gómez, Rafael Gómez 
Moronta, Dolores López Navarro, José 
Gutiérrez León, Josefa Calderón Mayo, 
Ana Muñoz Mayo, Carlos Cubo Alva-
rez, Francisco Rivera Ortiz, Antonio 
Cano Ordóñez, Enrique Matas Torres, 
Josefa González Lozano, José Cebrián 
| Molina, Antonia Cívico Reyes, José Sán-
| chez González, Manuel Machuca Men-
' doza, 
Varones, 10.— Hembras, 5. 
D E F U N C I O N E S 
José Sola Silís, 52 años; Rosario Cas-
tillo Rodríguez, 54 años; Miguel Sátz 
Olmedo, 17 años; Juan Santos Guarde-
ño, 72 años. 
ta Ríos.-—Cristóbal Trillo González, con 
Emilia Rodríguez Gálvez.-- Manuel 
Castellano Burgos, con Natividad Hi-
dalgo Aguilera.—José Molina Hormigo, 
con Teresa Hidalgo Sierras.— Juan Hi-
dalgo Sierras, con Antonia de la Hija 
Barroso. 
LIBROS NUEVOS 
TELÉFONO 362 
15 
4 
Varones, 3 —Hembras, 1. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . , . 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
MATRIMONIOS 
Francisco Zurita Rubio, con Teresa 
L ó p e z Rodríguez.—Miguel Cuenca Ve-
lasco, con Josefa Conejo Arrabal.— 
José Soriano García, con Dolores Zuri-
ÑO 
FRANCO EL CAUDILLO, por el ge-
neral Milláa Aslray.~6 ptas. 
LA VIDA Y LA OBRA DE MENÉN-
DEZ RELAVO, por Miguel Artigas. 
—6 ptas. 
LA PROPIEDAD, bases para la orga-
nización de la propiedad en la nueva ja 
España, por R. P. Ignacio de la Cruz 
Baños.—4 ptas. 
EL SINDICATO VERTICAL, por Ma 
riño Dávila Yagüe.—4 ptas. 
HERNÁN CORTÉS, por Luis Torres 
—6 ptas. 
MADRID DE CORTE A CHEGA, Pot 
Agustín de Foxá.—2,a edición corre 
gida y aumentada.—8 ptas. 
POEMA DE LA BESTIA Y EL AN-
GEL, por José M.a Pemán—2.a edi' 
ción.—7 ptas. 
VERDAD Y AMOR DE LA E5PAÑA|¡ 
DE FRANCO, glosas de la Cruzada, 
por Porlirio Morales.—4 ptas. 
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De venta en Infante, 122. 
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